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Kurkumin, tetrahidrokurkumin,dan turunan kurkumin struktur
monoketon,pentagamavunon-O(PGV-O),telah banyakditeliti dan terbukti
mempunyalaktivitasantloksidan,antiinflamasidan antikanker.Upayadalam
pengembanganobat baru selanjutnyaadalah sintesls senyawaTetrahldro
Pentagamavunon-O(THPGV-O)yang dlperklrakansebagalmetabolitaktif dari
PGV-O. Metodesintesis THPGV-Oadalah dengan cara hidrogenaslPGV-O
menggunakankatalisPd/C 10 % dan gas hldrogenpadasuhu kamar.Hasll
slntesls.,dianallsisberdasarkantitik lebur,kromatogramKLT dan GC, dan
elusidaststrukturmenggunakanmetodespektrometriUV, IR, Massa,lH-NMR,
dan 13C-NMR.Dari hasll penelitiandiperolehbahwa senyawaTHPGV-O





pentagamavunone-O(PGV-O), have been investigatedas antioxidant,anti-
inflammatoryand anticancer.This researchwas aimedto synthesisethe
Tetrahydropentagamavunone-O(THPGV-O)compoundwhich assumedas an
activemetaboliteof PGV-O.The hydrogenationreactionwas appliedto the
synthesisof THPGV-Ofrom PGV-Ousing Pd/C 10 % as catalystat room
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